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提要 波分复用技术是下一代高容量光纤通信的关键技术
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一种新的 W D M 全光局域 网的结构
,
虽然继承
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网络访问算法其实是基于 C s M A / C D 的

































































使用现有的 1 0 0 B as
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该 网络本质上是 C S M A / C D 的多波长实
现
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迟最大为 64 B yt





























图 4 显示 了一个
8 站点的该 W D M 网络与标准 C S M A / C D 及千
一 1 1 一

